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Вступ 
 
Вивчення навчальної дисципліни «Шкільний курс неорганічної хімії» передбаченою 
освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальності 014.06 Середня 
освіта (Хімія). На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин, 6 кредитів ЄКТС. 
Предметом вивчення є загальні відомості про хімічні елементи та їх сполуки у 
вирішенні конкретних задач хімії відповідно до сучасних потреб. 
Навчальна дисципліна складається з таких змістових модулів: 
1. Загальні властивості неметалів. Неметали головних підгруп.  
2. Загальні властивості металів. Метали головних підгруп 
3. Елементи побічних підгруп. 
Робота студентів на лабораторних заняттях з навчальної дисципліни «Шкільний курс 
нерганічної хімії» регламентується інструктивно-методичними матеріалами до 
лабораторних занять, навчальною та робочою програмами. 
На кожне лабораторне заняття студенти повинні: 
- опрацювати теоретичний матеріал з теми; 
- виконати вправи та розв’язати розрахункові задачі; 
- відповісти на теоретичні запитання; 
- вивчити методику та техніку проведення лабораторних експериментів з даної теми та 
описати їх у зошиті за запропонованим планом. 
 Завдяки організації та проведенню лабораторних занять студенти теоретично 
освоюють основні цілі і завдання курсу, опановують основні методи якісного та кількісного 
аналізу неорганічних речовин, хімічні закони та поняття, суть і механізми 
взаємоперетворення речовин. Вчаться самостійно підбирати матеріал до кожної конкретної 
теми, здобувати та удосконалювати вміння пояснювати даний матеріал; правильно 
інтерпретувати вихідні дані при підготовці матеріалу; здійснювати необхідні математичні 
операції для знаходження шуканої величини; працювати з літературою професійного 
направлення. 
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Правила роботи в лабораторії неорганічної хімії 
В хімічній лабораторії дозволяється працювати лише за наявності білого халата. 
Кожний студент має постійне місце роботи, яке повинен тримати в чистоті,  не  
захаращувати його сторонніми предметами, що не мають відношення до роботи. 
Приступати до виконання лабораторної роботи дозволяється лише після засвоєння 
теоретичного матеріалу за підручником, методичними посібниками та конспектами лекцій, 
техніки виконання лабораторної роботи, запису відповідних рівнянь реакцій в робочому 
зошиті. 
Сипучі реактиви слід набирати лише сухим шпателем; надлишок реактиву не можна 
знову висипати у склянку з реактивом, щоб не забруднити його; після відбору реактиву слід 
відразу ж закрити склянку з ним пробкою чи кришкою, щоб не сплутати їх. Концентровані 
кислоти, луги, леткі речовини розміщують у витяжній шафі, виносити їх звідти суворо 
забороняється. 
Всі досліди виконують лише в чистому посуді. Після кожного експерименту посуд 
відразу ж необхідно помити. 
Після виконання дослідів відходи виливають у банки для зливання, а реактиви, що 
дорого коштують, – у спеціально призначений посуд. 
Після закінчення роботи необхідно вимити пробірки, здати  їх  черговому,  прибрати 
своє робоче місце, вимкнути електроприлади, електроосвітлення,закрити крани з водою і 
вимити руки. 
Техніка безпеки 
1. Всі досліди з небезпечними і токсичними речовинами (бромом, йодом, оксидами 
нітрогену тощо), сильнопахнучими, леткими речовинами, концентрованими кислотами та 
лугами, а також нагрівання та прожарювання необхідно проводити лише у витяжній шафі. 
2. При нагріванні та кип'ятінні розчинів у пробірці треба користуватися 
пробіркотримачем і тримати пробірку так, щоб її отвір був направлений у протилежний бік 
від тих, хто працює поруч. 
3. Досліди з вогненебезпечними речовинами (наприклад, ефіром, ацетоном, бензеном 
тощо) виконувати якомога далі від вогню та увімкнутих електроплиток, нагрівати 
легкозаймисті речовини можна лише у спеціальному посуді на попередньо нагрітій водяній 
бані. Всі роботи з необхідно проводити лише у витяжній шафі. 
4. Категорично забороняється брати речовини руками і пробувати їх на смак. Нюхати 
речовини можна лише обережно направляючи на себе гази чи пару легкими рухами рук. Не 
нахилятися над посудом і не вдихати на повні груди! 
5. Під час роботи необхідно слідкувати за тим, щоб речовини не потрапляли на руки та 
обличчя, тому що деякі з них (кислоти, луги тощо) викликають пошкодження шкіри та 
слизових оболонок. 
6. Лужні метали та кристалічні луги необхідно брати тільки пінцетом або 
спеціальними щипцями. 
7. При розведенні концентрованих кислот треба вливати кислоту у воду (а не 
навпаки!!!) невеликими порціями по скляній паличці, безперервно перемішуючи розчин. 
8. Банки, склянки та інший посуд для зберігання реактивів повинен мати етикетки з 
назвою речовини. 
9. У лабораторії повинні бути засоби протипожежного захисту: ящик із просіяним 
піском, совок для нього, протипожежна ковдра, заряджений вогнегасник.  Кожний  
працівник повинен знати, де знаходяться в лабораторії засоби протипожежного захисту та 
аптечка, яка містить все необхідне для надання першої допомоги (калій перманганат, борна 
кислота, питна сода, спиртовий розчин йоду, вата, бинт, пластир, мазь від опіків). 
10. Категорично забороняється в лабораторії їсти, пити воду. 
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Перша допомога при нещасних випадках 
При всіх нещасних випадках слід негайно викликати лікаря. Все описане нижче треба 
розглядати тільки як надання першої допомоги. 
1.  Опіки (термічні): першого ступеня – почервоніння шкіри. На обпечену ділянку 
покласти вату, змочену 90–96%-ним етиловим спиртом, продовжувати зволожувати вату 
спиртом. Опіки другого ступеня – пухирі. Шкіру обробляють спиртом, як вказано вище, 
або 3–5%-ним розчином калій перманганату, або 5%-ним свіжеприготовленим розчином 
таніна, поки шкіра не стане коричневою. Опіки третього ступеня – руйнування тканин. 
Рану покривають стерильною пов’язкою і викликають лікаря. 
2.  Великі порізи. Не промивати водою! Кров сама очищує рану. Інородні тіла, що 
знаходяться глибоко в рані, наприклад, скло, не можна видаляти без лікаря. На рану 
накласти стерильну пов’язку. Не використовувати вату! При сильній кровотечі накласти 
жгут вище рани. 
3.  Опіки шкіри кислотами, лугами, бромом, фосфором. Промивають обпечену 
ділянку шкіри сильним потоком води з водопроводу. Після цього промивають 1%-ним 
розчином ацетатної (оцтової кислоти) при опіках лугом або 1%-ним розчином натрій 
гідрогенкарбонату при опіках кислотою. При опіках бромом шкіру ретельно промивають 
бензеном. При опіках фосфором багаторазово занурюють обпечене місце у ванночку з 1%- 
ним розчином купрум(ІІ) сульфату або ж накладають марлю, змочену розчином  купрум(ІІ) 
сульфату, і багато разів змінюють її. 
4.  Опіки очей. Очі промивають великою кількістю води з водопроводу, намагаючись 
тримати очі весь час відкритими. Негайно викликати лікаря. У випадку опіку очей лугом 
необхідно промити 2%-ним розчином борної кислоти, а при опіку кислотою – 3%-ним 
розчином натрій гідрогенкарбонату. 
5.  Опіки рота і губ лугом, кислотою та розчинами важких металів. Прийняти 
протиотруту, наприклад, молоко, білок, вівсяний відвар. При опіках кислотами полоскати 
порожнину рота водними суспензіями крейди або магній оксиду, а при опіках лугами 
полоскати 1%-ним розчином ацетатної кислоти або водним розчином лимонного соку. 
6.  Отруєння газами, які подразнюють дихальні шляхи (хлором, бромом, гідроген 
 хлоридом, оксидами нітрогену). Повний спокій і свіже повітря! При сильному отруєнні 
потерпілого виносять на свіже повітря. Необхідні інгаляції водними парами або розчином 
натрій гідрогенкарбонату. Бажано вдихання кисню та його суміші з карбон (ІV) оксидом 
(6% СО2). Під час зупинки дихання зробити потерпілому штучне дихання. 
 
Правила виконання лабораторних робіт 
Перед початком і в ході виконання роботи необхідно: 
1) перевірити наявність усього необхідного для досліду (реактиви, посуд, прилади тощо); 
2) експеримент виконувати точно за інструкцією (умови його проведення можна змінити 
тільки за дозволом викладача, допоможе й лаборант); 
3) ретельно виконувати правила техніки безпеки; 
4) при виникненні будь-якої неясності роботу припинити й звернутися до викладача або 
лаборанта за допомогою; 
5) уважно слідкувати за перебігом досліду та відзначати всі зміни; 
6) після закінчення кожного експерименту відразу записати всі спостереження та результати 
в робочий зошит. 
 
Правила оформлення лабораторної роботи. 
Протокол лабораторної роботи повинен містити план роботи, спостереження, умови 
проведення реакції, запис рівнянь хімічних реакцій, при необхідності відповідні 
розрахунки. Закінченням протоколу слугує запис висновків, зроблених на основі 
виконаних експериментів. Висновки повинні бути сформульовані конкретно, науково (при 
необхідності звертатись до викладача) і не перевищувати 2-3 рядків. 
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Тема: Загальна характеристика неметалів. Гідроген 
Мета: вивчити положення Гідрогену в періодичній таблиці, особливості 
атомарного і молекулярного рівнів Гідрогену і водню, навчитися одержувати водень, 
проводити досліди на підтвердження фізичних і хімічних властивостей водню,  правила 
роботи з воднем. 
Лабораторне обладнання: штатив з пробірками (4-6 штук), промивалка,  спиртівка, 
сірники, деталі для виготовлення приладу для одержування водню, газометр з киснем, 
підготовленний апарат Кіппа для одержання водню, сухі пробірки, штатив з лапкою, 
прилад для вибуху гримучого газу, дерев’яна паличка, ганчірка. 
Реактиви: цинк, алюміній (ошурки), 4-6 М розчин натрій гідроксиду, розчини 
кислот (Н2SО4, НСl) і лугів (NaOH, КОН), набір індикаторів (фенолфталеїн або 
універсальний індикатор). 
Рекомендована література. 
Основна 
1. Ф.М. Боднарюк, Загальна та неорганічна хімія, част. І, – Рівне: НУВГП, 2006, 241 с.  
2. О.М.Степаненко та ін. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Пед.преса, 2000. – 784 с.. 
3. Я.А.Угай. Неорганическая химия – М.:Высшая школа. – 1989. – 463 с. 
4. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая й неорганическая химия. - М.: Высая  школа, 
1981. - 632 с.. 
5. В.Н. Романова Загальна та неорганічна хімія. – Київ; Ірпінь: Перун, 1998, 480 с.  
6. Крестов Г.А. Теоретические основи неорганической химии. - М.: Высшая школа, 
1982. - 295 с. 
7. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. - К.:Вища школа,  1988. - 432 с. 
8. Скопенко В.В., Григорьева В.В. Важнейшие классы неорганических соединений. - К.: 
Вища школа, Изд-во Киевск. ун-та, 1983. -150 с. 
Додаткова 
1. Буринська  Н.М. Хімія  (профільний рівень): підручник/ Н.М. Буринська- К.: 
Педагогічна думка,  2010.-250 с. 
2. Зеленева О. Г. Довідник школяра та студента. Хімія 8–11 класи. Донецьк, ООО ПКФ 
«БАО», 2003 г. 
3. Гриньова М.В., Шиян Н.І. та ін. Хімія: Довідник для абітурієнтів та школярів 
загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Літера, 2009 – 468 с. 
План заняття  
1. Перевірка готовності студентів до проведення лабораторної роботи 
2. Контроль знань теоретичного матеріалу. 
3. Виконання вправ та розв’язування задач на застосування основних понять. 
4. Проведення лабораторних дослідів 
 
Інструкція до виконання лабораторної роботи. 
Дослід 1. Одержання водню дією на метал кислотою. 
У пробірку покласти 2-3 шматочки цинку і долити на 1/3 об’єму пробірки хлоридної 
кислоти. Пробірку закрити пробкою з газовідвідною трубкою і закріпити вертикально у 
штативі. Газ, що виділяється, зібрати в суху пробірку. Довести, що виділений газ є водень. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
Спостереження: 
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Тип реакції:  
 Умови реакції: 
 
 
Висновок : 
Дослід  2. Одержання водню дією лугом на речовину 
У пробірку всипати 2-3 г алюмінієвих ошурок і налити 2 мл. розчину натрій гідроксиду. 
Якщо реакція проходить повільно, то підігріти. Довести, що виділений газ це водень. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
Тип реакції:  
Умови реакції: 
Висновок : 
 
 
 
 
Дослід  3. Перевірка водню на чистоту. 
Добудемо водень реакцією цинку з кислотою й зберемо його у пробірку витісненням повітря. 
Залишаючи пробірку в положенні дном догори, піднесемо до її отвором до пальника. Якщо 
водень містить домішки повітря, то вибух супроводжується різким звуком. Якщо згоряння 
водню відбувається з приглушеним звуком, то зібраний водень є чистим. 
Спостереження: 
 
 
 
Тип реакції:  
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
 
Дата:                        Оцінка:                            Підпис викладача:                                 
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Тема:  Хімічні  елементи  сьомої  групи  головної  підгрупи  періодичної таблиці. 
Хлор і його сполуки 
Мета: вивчити положення хімічного елементів сьомої групи головної підгрупи в 
періодичній таблиці, розглянути фізичні та хімічні властивості елементів на прикладі 
атома хлору, навчитися проводити досліди на підтвердження хімічних властивостей 
Хлору та його сполук. 
Лабораторне обладнання: штатив з пробірками (4 – 6 штук), промивалка з 
дистильованою водою, сірники, штатив, скляна паличка, пальник, корок з Г – подібною 
трубкою, вата, шпатель 
Реактиви: розчин хлоридної кислоти, розчин купрум сульфату, розчин натрій 
гідроксиду, пробірки, індикатор (метиловий оранжевий, або лакмус, або універсальний 
індикатор), гранули цинку, мідна дротина очищена, розчин аргентум нітрату, розчин натрій 
хлориду, сульфатна кислота (60%).  
Рекомендована література. 
Основна 
1. В.Телегус, О.Бодак та інші. Основи загальної хімії. – Львів: Світ, 2000, 424 с. 
2. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. - М.: Высшая       школа, 1988.- 640 с. 
3. Ф.М. Боднарюк, Загальна та неорганічна хімія, част. І, – Рівне: НУВГП, 2006, 241 с.  
4. О.М.Степаненко та ін. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Пед.преса, 2000. – 784 с.. 
5. Я.А.Угай. Неорганическая химия – М.:Высшая школа. – 1989. – 463 с. 
6. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая й неорганическая химия. - М.: Высая  школа, 
1981. - 632 с.. 
Додаткова 
1. Л. А. Слета, А. В. Черный, Ю. В. Холин «1001 задача по химии». Харьков, «Ранок», 
2000 г. 
2. Романишина Л.М. Романишин Т.В. та iн. 3бірник задач з хімї з прикладами 
розв'язування. 8-11 класи. Тернопіль:"Навчальна книга - Богдан''. 1999. -128 с. 
3. Березан О. Збірник задач з хімії. — Тернопіль:, 2009. — 320 с. 
4. Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії для середньої школи. Пер. з рос. — К.: 
Арій, 2008. — 192 с. 
План заняття  
1. Перевірка готовності студентів до проведення лабораторної роботи 
2. Контроль знань теоретичного матеріалу. 
3. Виконання вправ та розв’язування задач на застосування основних понять. 
4. Проведення лабораторних дослідів 
 
Інструкція до виконання лабораторної роботи. 
Дослід 1. Дія індикаторів на хлоридну кислоту 
В кожну з 3 пробірок наливають по 5 мл розчину хлоридної кислоти та додають по декілька 
краплин розчину індикатору в кожну (метилового оранжевого, лакмусу, універсального 
індикатору). Відмічають колір індикатору після додавання до кислоти.  
Спостереження 
 
 
 
Висновок: 
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Дослід 2.  Хімічні властивості хлоридної кислоти 
а) Взаємодія з лугами 
Налити в пробірку 5 мл розчину натрій гідроксиду. Потім додати по краплинах розчин 
фенолфталеїну. Відмітити забарвлення індикатору. Додати по краплинах розчин хлоридної 
кислоти. Спостерігайте зміни. 
 б) Взаємодія з нерозчинними основами 
Приготувати нерозчинну основу - купрум гідроксид: до розчину купрум сульфату додаємо 
розчин натрій гідроксиду. До одержаного купрум гідроксиду додаємо розчин хлоридної 
кислоти. Спостерігайте зміни. 
в) Взаємодія з металами 
В пробірку налити розчин кислоти і додати метали (цинк, мідь). Спостерігайте, як 
відбуваються реакції кислоти з кожним металом, порівняти силу і швидкість реакції.  
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
 
 
Тип реакції:  
 
 
Умови реакції:  
Висновок: 
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Дослід 3. Одержання гідроген хлориду та його властивості 
У пробірку насипати 1 см натрій хлорид і доливають стільки ж сульфатної кислоти (60 %), 
щоб вона змочила всю сіль. Пробірку закрити корком з Г – подібною трубкою і укріплюють 
у лапці штатива так, щоб дно було нижче від її отвору. Кінець газовідвідної трубки 
опускають у наповнену на ¼ водою пробіркою так, щоб він не доходив до води на 0,5 см. 
Отвір пробірки герметично закривають злегка змоченим жмутком вати. Нагрівають 
пробірку з реакційною сумішшю доти, доки не припиниться реакція. Спостерігайте 
розчинення гіроген хлориду у воді. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
Спостереження: 
 
 
Тип реакції: 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
 
Дослід 4. Якісна реакція хлоридної кислоти і її солей 
В одну пробірку налити 3 мл  хлоридної кислоти, у іншу – стільки ж розчину натрій 
хлориду. В обидві пробірки додати 1 – 2 краплі розчину аргентум нітрату. Спостерігайте 
зміни.  
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
Тип реакції: 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
Дата:                        Оцінка:                            Підпис викладача:                    
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Тема: Оксиген та його сполуки 
Мета: вивчити положення Оксигену в періодичній таблиці, засвоїти фізичні та 
хімічні властивості характерних сполук Оксигену, навчитися проводити досліди на 
підтвердження хімічних властивостей сполук Оксигену. 
Лабораторне обладнання: штатив з пробірками (4 – 6 штук), промивалка з 
дистильованою водою, сірники, спиртівка, кристалізатор, ложка для спалювання, шпатель, 
дерев’яна скіпка, суха колба на 300-500 мл, штатив для закріплення пробірки. 
Реактиви: 3-6% розчин гідроген пероксиду, манган(ІV) оксид, розчини кислот 
(Н2SО4, НСl)  і лугів (NaOH, КОН),  набір індикаторів (фенолфталеїн або універсальний 
індикатор), шматок деревного вугілля, сірка, фосфор, магнієва стрічка. 
Рекомендована література. 
Основна 
1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. - М.: Высшая       школа, 1988.- 640 с. 
2. О.М.Степаненко та ін. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Пед.преса, 2000. – 784 с.. 
3. В.Н. Романова Загальна та неорганічна хімія. – Київ; Ірпінь: Перун, 1998, 480 с.  
4. Глинка Н.Л. Общая химия. - Л.: Химия, 1988. - 702 с.  
5. Зайцев О.С. Общая химия. - М.: Химия, 1990. - 352 с.  
Додаткова 
1. Буринська  Н.М. Хімія  (профільний рівень): підручник/ Н.М. Буринська- К.: 
Педагогічна думка,  2010.-250 с. 
2. Березан О. Збірник задач з хімії. — Тернопіль:, 2009. — 320 с. 
3. Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії для середньої школи. Пер. з рос. — К.: 
Арій, 2008. — 192 с. 
План заняття  
1. Перевірка готовності студентів до проведення лабораторної роботи 
2. Контроль знань теоретичного матеріалу. 
3. Виконання вправ та розв’язування задач на застосування основних понять. 
4. Проведення лабораторних дослідів 
 
Інструкція до виконання лабораторної роботи. 
Дослід 1. Одержання кисню.  
В стакан наливаємо розчин гідроген пероксиду об’ємом 3-5 мл і додаємо шпателем 
зважену кількість манган (ІV) оксиду (0,2-0,5г). Спостерігаємо проходження хімічної 
реакції. Наявність кисню встановлюємо з допомогою тліючої скіпки, після проведення 
реакції манган діоксид відфільтровуємо, висушуємо і зважуємо. Зазначаємо чи відбулась 
зміна маси каталізатора. 
Рівняння хімічних реакцій: 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
Тип реакції:  
Умови реакції: 
Висновок: 
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Дослід 2. Збирання та виявлення кисню 
Для збирання кисню необхідно взяти чисту, суху колбу заповнену повітрям. Внести 
газовідвідну трубку від газометра в колбу і напустити кисень в колбу. Для виявлення 
кисню використовують тліючу скіпку. Для того щоб виявити кисень необхідно запалити 
дерев’яну скіпку над пальником, загасити полум’я і опустити її в колбу з киснем. 
Спостереження: 
 
 
 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
 
Дослід 3. Хімічні властивості кисню. 
а) Взаємодія з вуглецем 
Шматок вугілля кладуть в ложку для спалювання, нагрівають вуглинку до початку 
жевріння, спостерігають як вуглинка горить на повітрі. Опускають в посудину з киснем. 
Порівнюють горіння на повітрі та в кисні. По закінченню горіння в колбу вносять палаючу 
скипку та зазначають, який газ утворився. 
б) Взаємодія з сіркою 
В залізну ложечку покласти невеликий шматочок сірки, запалити його в полум’ї пальника і 
внести в колбу з киснем. Порівняти інтенсивність горіння сірки на повітрі  і в кисні. Після 
спалювання влити в колбу небагато води, закрити сосуд і добре струснути, щоб розчинити 
продукт згорання сірки у воді. Визначити рН розчину. 
в) Взаємодія з фосфором 
Проробити аналогічний дослід із фосфором. 
г) Взаємодія з магнієм 
 В колбу з киснем внести попередньо запалену стрічку магнію, тримаючи її залізними 
щипцями (не дивіться довго на магній, що горить – це шкідливо для очей) 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
 
 
 
Спостереження: 
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Тип реакції:  
 
 
 
Умови реакції:  
 
 
 
Висновок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата:                        Оцінка:                            Підпис викладача:                    
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Тема: Сульфур та його сполуки 
Мета: вивчити положення хімічного елемента Сульфуру в періодичній системі; 
засвоїти фізичні та хімічні властивості характерних сполук Сульфуру, навчитися 
проводити досліди на підтвердження хімічних властивостей сполук Сульфуру. 
Лабораторне обладнання: штатив з пробірками (4 – 6 штук), промивалка з 
дистильованою водою, сірники, кристалізатор, дерев’яна скіпка, штатив для закріплення 
пробірки. 
Реактиви: кристалічний натрій сульфіту, концентрована сульфатна кислота, 
розчин індикатора (метилового оранжевого) або шматочок універсального індикатора, 
розчин натрій сульфату, розчин барій хлорид, розчин натрій сульфіду, кристали натрій 
сульфіду, розчинні солі Цинку, Мангану (ІІ), Кадмію, Плюмбуму (ІІ), металічний цинк. 
Рекомендована література. 
Основна 
1. С.А.Неділько, П.П.Попель. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. – Київ: 
Либідь, 2001, 400 с.  
2. Крестов Г.А. Теоретические основи неорганической химии. - М.: Высшая школа, 
1982. - 295 с. 
3. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. - К.:Вища школа,  1988. - 432 с. 
4. Скопенко В.В., Григорьева В.В. Важнейшие классы неорганических соединений. - К.: 
Вища школа, Изд-во Киевск. ун-та, 1983. -150 с. 
Додаткова 
1. Буринська  Н.М. Хімія  (профільний рівень): підручник/ Н.М. Буринська- К.: 
Педагогічна думка,  2010.-250 с. 
2. Гриньова М.В., Шиян Н.І. та ін. Хімія: Довідник для абітурієнтів та школярів 
загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Літера, 2009 – 468 с. 
3. Л. А. Слета, А. В. Черный, Ю. В. Холин «1001 задача по химии». Харьков, «Ранок», 
2000 г. 
4. Березан О. Збірник задач з хімії. — Тернопіль:, 2009. — 320 с. 
План заняття  
1. Перевірка готовності студентів до проведення лабораторної роботи 
2. Контроль знань теоретичного матеріалу. 
3. Виконання вправ та розв’язування задач на застосування основних понять. 
4. Проведення лабораторних дослідів 
 
Інструкція до виконання лабораторної роботи. 
Дослід 1. Одержування та розчинення сульфур діоксиду. (Проводити у витяжній шафі 
демонстративно.) 
У колбу покласти 2 – 3 фарфорові ложечки натрій сульфіту. У крапельну лійку налити 
концентрованої сульфатної кислоти та краплями додати її у колбу до натрій сульфату. 
Газовідвідну трубку від приладу опустити в колбу з водою. Слідкувати за тим, щоб воду не 
затягнуло в колбу з реакційною сумішшю. Відлити в пробірку 1 – 2 мл.  насиченого водного 
розчину сульфур діоксиду і додати 2 – 3 краплі індикатора (метилового оранжевого) або 
опустити шматочок універсального індикатора. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
Спостереження: 
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Тип реакції  
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
Дослід 2. Якісна реакція на сульфіти 
До 0,5 мл.  розчину солі сульфітної кислоти (Na2SO3, К2SO3) долити рівний об´єм розчину 
барій хлориду. Перевірити розчинність осаду у хлоридній  кислоті. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
Тип реакці 
Умови реакції:  
Висновок: 
 
 
 
Дослід 3. Окисні властивості сульфатної  кислоти 
Шматочок цинку помістити у пробірку, долити розведеної сульфатної кислоти і закрити 
пробкою з газовідвідною трубкою. Виявити газоподібні продукти реакції. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
 
Тип реакції 
Умови реакції: 
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Висновок: 
 
 
 
Дослід 4.  Якісна реакція сульфат -іона 
В одну пробірку налити 0,5 мл.  розчину натрій сульфату, в іншу – сульфатної кислоти. В 
обидві пробірки долити по 2 – 3 краплі розчину барій хлориду. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
Тип реакції 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата:                        Оцінка:                            Підпис викладача:                     
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Тема: Нітроген та його сполуки 
Мета: вивчити положення хімічного елемента Нітрогену в періодичній таблиці, 
засвоїти фізичні та хімічні властивості характерних сполук Нітрогену, навчитися 
проводити досліди на підтвердження хімічних властивостей сполук Нітрогену. 
Лабораторне обладнання: штатив з пробірками (4 – 6 штук), промивалка з 
дистильованою водою, сірники, хімічні стакани, ганчірка, фільтрувальний папір, 
дерев’яна скіпка, шматочок вати. 
Реактиви: амоній хлорид (кристалічний), кальцій гідроксид, натрій гідроксид, 
розчин нітратної кислоти, мідні ошурки, натрій гідроген карбонат (кристалічний), розчин 
амоній гідроксиду, амоній дихромат, сульфатна кислота, хлоридна кислота. 
Рекомендована література. 
Основна 
1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. - М.: Высшая       школа, 1988.- 640 с. 
2. Ф.М. Боднарюк, Загальна та неорганічна хімія, част. І, – Рівне: НУВГП, 2006, 241 с.  
3. О.М.Степаненко та ін. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Пед.преса, 2000. – 784 с.. 
4. Я.А.Угай. Неорганическая химия – М.:Высшая школа. – 1989. – 463 с. 
5. С.А.Неділько, П.П.Попель. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. – Київ: 
Либідь, 2001, 400 с.  
Додаткова 
1. Буринська  Н.М. Хімія  (профільний рівень): підручник/ Н.М. Буринська- К.: 
Педагогічна думка,  2010.-250 с. 
2. Березан О. Збірник задач з хімії. — Тернопіль:, 2009. — 320 с. 
3. Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії для середньої школи. Пер. з рос. — К.: 
Арій, 2008. — 192 с. 
План заняття  
1. Перевірка готовності студентів до проведення лабораторної роботи 
2. Контроль знань теоретичного матеріалу. 
3. Виконання вправ та розв’язування задач на застосування основних понять. 
4. Проведення лабораторних дослідів 
 
Інструкція до виконання лабораторної роботи. 
Дослід 1. Одержання аміаку та його властивості 
У фарфорову ступку помістити приблизно в рівних масах кристалічні амоній хлорид і 
кальцій гідроксид – і товкачиком суміш добре розтерти. Одержану суміш висипати у 
пробірку і закрити пробкою з газовідвідною трубкою. Закріпити у штативі під нахилом в 
бік пробки, щоб вода, яка виділятиметься не стікала на нагріті частини пробірки. 
Нагрівають суміш і збирають амоніак в пробірку. Підігріваючи суміш, збирати амоніак у 
пробірку. Універсальний індикаторний папір змочують водою і вносять в газ, який 
виділяється з газовідвідної трубки. Роблять висновки про продукт утворений в ході реакції. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
Тип реакції 
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Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
Дослід 2.  Якісна реакція амоній-іона 
У пробірку налити 1 мл  розчину амоній хлориду, долити 1 – 2 мл  розчину натрій 
гідроксиду і підігріти. До отвору пробірки піднести,  не торкаючись її стінок, змочений 
водою індикаторний папірець. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
Тип реакції: 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
 
Дослід 3. Утворення амоній хлориду 
В один стакан налити 2 мл концентрованого розчину амоніаку і закрити його скляною 
пластинкою. В другий стакан влити 2 мл концентрованого розчину хлоридної кислоти і 
також закрити. Поставити стакан із хлоридною кислотою, який закритий склом на стакан із 
амоніаком, який теж закритий склом. Прибрати обидва скла і поставити стакани один на 
один. Спостерігати за проходженням реакції, визначити її ознаки та продукти. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
Тип реакції 
Умови реакції:  
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Висновок: 
 
 
 
 
Дослід 3. Термічний розклад солей амонію 
Насипати на керамічну плитку гіркою кристалічний амоній дихромат, зробити заглибину 
всередині гірки. Додати декілька краплин спирту в утворену заглибину та запалити.   
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
Тип реакції  
Умови реакції:  
Висновок: 
 
 
 
Дослід 5. Взаємодія нітратної кислоти з металами. 
У одну з пробірок налити розбавлену нітратну кислоту, в іншу – концентровану. У кожну з 
пробірок додати шматки міді. Дослід проводити під тягою! Спостерігаємо за 
проходженням реакцій. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
Тип реакції 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
Дата:                        Оцінка:                            Підпис викладача:                     
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Тема: Карбон та його сполуки. 
Мета: вивчити положення хімічного елементу Карбону в періодичній таблиці, 
навчитися проводити досліди на підтвердження хімічних властивостей вуглецю та його 
сполук. 
Лабораторне обладнання: штатив з пробірками (4 – 6 штук), промивалка з 
дистильованою водою, сірники, фільтрувальний папір, шпатель, хімічні стакани, апарат 
Кіппа, дерев’яна скіпка, шматочок вати. 
Реактиви: кристалічний мармур, вапняна вода – насичений розчин кальцій 
гідроксиду, водний розчин хлоридної кислоти, розчини натрій карбонату і 
гідрогенкарбонату, набір індикаторів (фенолфталеїн, метиловий оранжевий, лакмус). 
Рекомендована література. 
Основна 
1. Ф.М. Боднарюк, Загальна та неорганічна хімія, част. І, – Рівне: НУВГП, 2006, 241 с.  
2. О.М.Степаненко та ін. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Пед.преса, 2000. – 784 с.. 
3. Скопенко В.В., Григорьева В.В. Важнейшие классы неорганических соединений. - К.: 
Вища школа, Изд-во Киевск. ун-та, 1983. -150 с. 
4. Бабич Л.Й. й др. Практикум по неорганической химии. - М.: Просвещение, 1983.  
Додаткова 
1. Зеленева О. Г. Довідник школяра та студента. Хімія 8–11 класи. Донецьк, ООО ПКФ 
«БАО», 2003 г. 
2. Гриньова М.В., Шиян Н.І. та ін. Хімія: Довідник для абітурієнтів та школярів 
загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Літера, 2009 – 468 с. 
3. Хімія: Посібник для вступників до вищих навчальних закладів / В.В. Сухан, 
Т.В.Табенська, А. Й.Капуст. — 2-е вид. — К.: Либідь, 1995. — 448 с. 
4. Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії для середньої школи. Пер. з рос. — К.: 
Арій, 2008. — 192 с. 
План заняття  
1. Перевірка готовності студентів до проведення лабораторної роботи 
2. Контроль знань теоретичного матеріалу. 
3. Виконання вправ та розв’язування задач на застосування основних понять. 
4. Проведення лабораторних дослідів 
 
Інструкція до виконання лабораторної роботи. 
Дослід 1. Одержання та властивості карбон діоксиду 
В демонстраційну пробірку налити 5-10 мл вапняної води. В прилад для добування газів, 
який закріплений в лапці штативу, помістити шматочки мармуру (шаром приблизно 1 см) і 
залити розчин хлоридної кислоти, газовідвідну трубку перетиснути затискачем. Газ, який 
виділяється в результаті реакції через газовідвідну трубку пропускають у пробірку із 
вапняною водою. Звернути увагу на колір та консистенцію осаду. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
 
Спостереження: 
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Тип реакції 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
Дослід 2. Якісна реакція карбон діоксиду 
У пробірку налити 2 – 3 мл.  розчину кальцій гідроксиду (Са(ОН)2 ) і пропустити через цей 
розчин карбон діоксид до помутніння; пропустити надлишок карбон діоксиду СО2. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
 
Тип реакції: 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата:                        Оцінка:                            Підпис викладача:                     
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Тема: Найважливіші властивості металів І А групи 
Мета: вивчити положення хімічних елементів Натрію, Калію, в періодичній 
системі, навчитися проводити досліди на підтвердження хімічних властивостей натрію, 
та його сполук, дослідити забарвлення полум’я солями лужних металів. 
Лабораторне обладнання: штатив з пробірками (4 – 6 штук), промивалка з 
дистильованою водою, спиртівка, сірники, ганчірка, фарфорова чашка, фільтрувальний 
папір, шпатель, скальпель. 
Реактиви: натрій металічний, пінцет, фільтрувальний папір, скальпель, чашка 
Петрі, набір індикаторів (фенолфталеїн, метиловий оранжевий, лакмус), кристалічні солі 
Літію, Натрію (хлориди, карбонати або нітрати). 
Рекомендована література. 
Основна 
1. О.М.Степаненко та ін. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Пед.преса, 2000. – 784 с.. 
2. Я.А.Угай. Неорганическая химия – М.:Высшая школа. – 1989. – 463 с. 
3. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая й неорганическая химия. - М.: Высая  школа, 
1981. - 632 с.. 
4. Л.И.Мартыненко, В.И.Спицын. Избранные главы неорганической химии. – М.: МГУ, 
1986. – 287 с. 
5. Глинка Н.Л. Общая химия. - Л.: Химия, 1988. - 702 с.  
Додаткова 
1. Л. А. Слета, А. В. Черный, Ю. В. Холин «1001 задача по химии». Харьков, «Ранок», 
2000 г. 
2. Березан О. Збірник задач з хімії. — Тернопіль:, 2009. — 320 с. 
3. Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії для середньої школи. Пер. з рос. — К.: 
Арій, 2008. — 192 с. 
План заняття  
1. Перевірка готовності студентів до проведення лабораторної роботи 
2. Контроль знань теоретичного матеріалу. 
3. Виконання вправ та розв’язування задач на застосування основних понять. 
4. Проведення лабораторних дослідів 
 
Інструкція до виконання лабораторної роботи. 
Дослід 1. Взаємодія натрію з водою. (Робота проводиться у витяжній шафі 
демонстративно.) 
У фарфорову чашку налити дистильованої води (~1/3 її місткості). 
Дістати з банки, де під шаром гасу зберігаються лужні метали, на фільтрувальний папірець 
шматочок металу. На сухому фільтрувальному папері відрізати маленький шматочок 
натрію (розмір пшона), осушити його сухим фільтрувальним папером і кинути в чашку з 
водою. Залишки металу слід відразу ж помістити у гас. Спостерігають проходження 
реакції, визначають її ознаки та продукти. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
Спостереження: 
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Тип реакції: 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
 
 
Дослід 2. Забарвлення полум’я солями лужних металів. 
(Роботу проводити у витяжній шафі демонстративно.) 
У полум’я кількох спиртівок окремо в кожну внести декілька дрібних розтертих 
кристаликів солей Літію, Натрію і Калію (хлориди, карбонати або нітрати(V)). 
Спостереження: 
 
 
 
 
 
 
 
Висновок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата:                        Оцінка:                            Підпис викладача:                     
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Тема: Лужноземельні елементи 
Мета: вивчити положення хімічних елементів Магнію, Кальцію в періодичній 
системі, навчитися проводити досліди на підтвердження хімічних властивостей магнію, 
кальцію та їх сполук, дослідити забарвлення полум’я солями лужноземельних металів. 
Лабораторне обладнання: штатив з пробірками (4 – 6 штук), промивалка з 
дистильованою водою, спиртівка, сірники, ганчірка, фарфорова чашка, фільтрувальний 
папір, шпатель, скальпель. 
Реактиви: кальцій, кристалізатор, демонстраційна пробірка, вода, мала пробірка 
обмотана лейкопластиром, щипці, бинт, розчин фенолфталеїну, пальник, оксид магнію, 
оксид кальцію, розчин натрій гідроксиду, набір індикаторів (фенолфталеїн, метиловий 
оранжевий, лакмус), розчини солі Магнію, кристалічні солі Кальцію (хлориди, карбонати 
або нітрати). 
Рекомендована література. 
Основна 
1. Ф.М. Боднарюк, Загальна та неорганічна хімія, част. ІІ, – Рівне: НУВГП, 2008, 312 с. 
2. О.М.Степаненко та ін. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Пед.преса, 2000. – 784 с.. 
3. Я.А.Угай. Неорганическая химия – М.:Высшая школа. – 1989. – 463 с. 
4. С.А.Неділько, П.П.Попель. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. – Київ: 
Либідь, 2001, 400 с.  
5. Крестов Г.А. Теоретические основи неорганической химии. - М.: Высшая школа, 
1982. - 295 с. 
6. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. - К.:Вища школа,  1988. - 432 с. 
7. Скопенко В.В., Григорьева В.В. Важнейшие классы неорганических соединений. - К.: 
Вища школа, Изд-во Киевск. ун-та, 1983. -150 с. 
Додаткова 
1. Буринська  Н.М. Хімія  (профільний рівень): підручник/ Н.М. Буринська- К.: 
Педагогічна думка,  2010.-250 с. 
2. Зеленева О. Г. Довідник школяра та студента. Хімія 8–11 класи. Донецьк, ООО ПКФ 
«БАО», 2003 г. 
3. Гриньова М.В., Шиян Н.І. та ін. Хімія: Довідник для абітурієнтів та школярів 
загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Літера, 2009 – 468 с. 
4. Хімія: Посібник для вступників до вищих навчальних закладів / В.В. Сухан, 
Т.В.Табенська, А. Й.Капуст. — 2-е вид. — К.: Либідь, 1995. — 448 с. 
План заняття  
1. Перевірка готовності студентів до проведення лабораторної роботи 
2. Контроль знань теоретичного матеріалу. 
3. Виконання вправ та розв’язування задач на застосування основних понять. 
4. Проведення лабораторних дослідів 
 
Інструкція до виконання лабораторної роботи. 
Дослід 1.  Взаємодія кальцію з водою 
В кристалізатор з водою перевернувши до гори дном, занурити велику пробірку заповнену 
водою. Кальцієві ошурки загорнути у бинт або марлю, взяти щипцями і занурити у воду. 
Коли виділяться перші декілька пухирців газу, підвести мішечок із кальцієм під отвір 
пробірки, зачекати поки пробірка заповнитися газом, провести його випробування над 
пальником, а до розчину у кристалізаторі додати розчин фенолфталеїну. 
Рівняння хімічної реакції: 
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Спостереження: 
 
 
 
 
Тип реакції 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
 
Дослід 2. Одержання та властивості магній гідроксиду 
Налити у пробірку 0,5 – 1 мл розчину солі Магнію, долити стільки ж розчину натрій 
гідроксиду  і перемішати. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
Тип реакції 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
Дослід 3. Властивості кальцій оксиду 
У пробірку внести на кінчику шпателя порошку кальцій оксиду, долити близько 5 мл 
дистильованої води і перемішати. Додати 1 – 2 краплі розчину фенолфталеїну. 
Рівняння хімічної реакції: 
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Спостереження: 
 
 
 
 
Тип реакції: 
Висновок: 
 
 
 
 
Дослід 4. Якісна реакція Са2+-іона 
У пробірку налити  розчину солі Кальцію додати стільки ж розчину натрій карбонату 
(Na2CO3) і перемішати. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
Тип реакції  
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата:                        Оцінка:                            Підпис викладача:                     
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Тема: Хімічні елементи ІІІ-А підгрупи періодичної системи. Алюміній 
Мета: вивчити положення хімічного елементу Алюміній в періодичній системі, 
навчитися проводити досліди на підтвердження хімічних властивостей алюмінію  та 
його сполук. 
Лабораторне обладнання: штатив з пробірками (4 – 6 штук), промивалка з 
дистильованою водою, сірники, ганчірка, штатив з лапками. 
Реактиви: алюмінієва стружка, 30% розчин NaOH, розчин хлоридної кислоти, 
розчин сульфатної кислоти, розчин алюміній сульфату, розчин амоній сульфіду. 
Рекомендована література. 
Основна 
1. В.Телегус, О.Бодак та інші. Основи загальної хімії. – Львів: Світ, 2000, 424 с. 
2. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. - М.: Высшая       школа, 1988.- 640 с. 
3. Ф.М. Боднарюк, Загальна та неорганічна хімія, част. І, – Рівне: НУВГП, 2006, 241 с.  
4. Ф.М. Боднарюк, Загальна та неорганічна хімія, част. ІІ, – Рівне: НУВГП, 2008, 312 с. 
5. О.М.Степаненко та ін. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Пед.преса, 2000. – 784 с.. 
6. Я.А.Угай. Неорганическая химия – М.:Высшая школа. – 1989. – 463 с. 
Додаткова 
1. Березан О. Збірник задач з хімії. — Тернопіль:, 2009. — 320 с. 
2. Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії для середньої школи. Пер. з рос. — К.: 
Арій, 2008. — 192 с. 
План заняття  
1. Перевірка готовності студентів до проведення лабораторної роботи 
2. Контроль знань теоретичного матеріалу. 
3. Виконання вправ та розв’язування задач на застосування основних понять. 
4. Проведення лабораторних дослідів 
 
Інструкція до виконання лабораторної роботи. 
Дослід 1. Взаємодія алюмінію з лугами. 
У пробірку насипати трохи стружки алюмінію і долити 30% розчин NaOH. Закрити 
пробірку газовідвідною трубкою і закріпити у штативі. Довести дослідним шляхом, що газ 
який виділяється – водень. (Перевірити Н2 на чистоту). Написати рівняння реакції, 
враховуючи, що в реакції бере участь вода. Який механізм розчинення алюмінію у лугах? 
Дайте назву утвореному гідроксокомплексу. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
Тип реакції 
Умови реакції: 
Висновок: 
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Дослід 2. Взаємодія алюмінію з кислотами. 
У дві пробірки покладіть трохи стружки алюмінію і налийте в одну пробірку HCl, в другу 
H2SO4. Порівняйте активність взаємодії з HCl і H2SO4 на холоді. Підігрійте пробірки з 
розбавленими кислотами. Що спостерігається? 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
Тип реакції 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
 
Дослід 3. Одержання алюміній гідроксиду та дослідження його властивостей 
А) До розчину солі алюмінію в пробірці долити розчин натрій гідроксиду до утворення 
осаду. 
Б) Розділити осад на дві пробірки і дослідити його відношення до розчину НСІ і розчину 
NaOH. 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
Тип реакції 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
Дата:                        Оцінка:                            Підпис викладача:                   
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Тема: Ферум 
Мета: вивчити положення хімічного елемента Феруму в періодичній таблиці, 
засвоїти фізичні та хімічні властивості характерних сполук Феруму, навчитися 
проводити досліди на підтвердження хімічних властивостей сполук Феруму, 
Лабораторне обладнання: штатив з пробірками (4 – 6 штук), промивалка з 
дистильованою водою,  сірники, спиртівка або водяна баня, шпатель, ганчірка. 
Реактиви: ошурки заліза, 2 М розчин сульфатної(VІ) кислоти (Н2SO4), 2 М розчин 
натрій гідроксиду (NaОН), кристалічний ферум (ІІ) сульфат (FeSO4),  індикатор 
(метиловий оранжевий, лакмус, або універсальний індикатор), 0,01 М розчин калій 
тетраоксоманганату (VІІ), 2 М розчин калій гексаціаноферату (ІІІ) (К3[Fe(CN)6]), розчин 
калій йодиду (КІ) з w(%)(КІ) = 1, 2 М розчин солі кобальту (ІІ) (СоСl2, Со(NО3)2 або 
СоSO4), концентрований розчин натрій гідроксиду. 
Рекомендована література. 
Основна 
1. Ф.М. Боднарюк, Загальна та неорганічна хімія, част. ІІ, – Рівне: НУВГП, 2008, 312 с. 
2. О.М.Степаненко та ін. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Пед.преса, 2000. – 784 с.. 
3. Я.А.Угай. Неорганическая химия – М.:Высшая школа. – 1989. – 463 с. 
4. Крестов Г.А. Теоретические основи неорганической химии. - М.: Высшая школа, 
1982. - 295 с. 
5. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. - К.:Вища школа,  1988. - 432 с. 
6. Скопенко В.В., Григорьева В.В. Важнейшие классы неорганических соединений. - К.: 
Вища школа, Изд-во Киевск. ун-та, 1983. -150 с. 
7. Бабич Л.Й. й др. Практикум по неорганической химии. - М.: Просвещение, 1983.  
Додаткова 
1. Буринська  Н.М. Хімія  (профільний рівень): підручник/ Н.М. Буринська- К.: 
Педагогічна думка,  2010.-250 с. 
2. Гриньова М.В., Шиян Н.І. та ін. Хімія: Довідник для абітурієнтів та школярів 
загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Літера, 2009 – 468 с. 
3. Хімія: Посібник для вступників до вищих навчальних закладів / В.В. Сухан, 
Т.В.Табенська, А. Й.Капуст. — 2-е вид. — К.: Либідь, 1995. — 448 с. 
План заняття 
1. Перевірка готовності студентів до проведення лабораторної роботи 
2. Контроль знань теоретичного матеріалу. 
3. Виконання вправ та розв’язування задач на застосування основних понять. 
4. Проведення лабораторних дослідів 
 
Інструкція до виконання лабораторної роботи. 
Дослід 1.  Одержання та властивості ферум (ІІ) гідроксиду 
Одержати водний розчин ферум (ІІ) сульфату, використавши ошурки заліза і розведений 
розчин сульфатної кислоти. Відлити близько 1 мл. одержаного розчину FeSO4 у пробірку і 
додати розчин натрій гідроксиду (NaОН) до утворення осаду. Простежити зміну його 
забарвлення на повітрі, пояснити причину зміни 
Рівняння хімічних реакцій: 
 
 
 
 
Спостереження: 
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Тип реакції: 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
Дослід 2.  Якісна реакція ферум (2+)-іона 
До 5 крапель розчину ферум (ІІ) сульфату (FeSO4) у пробірці прилити 5 крапель розчину 
калій гексаціаноферату (ІІІ) (К3[Fe(CN)6]). 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
Тип реакції: 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
Дослід 3. Одержання та властивості ферум (ІІІ) гідроксиду 
У пробірку налити близько 1 мл розчину будь-якої солі феруму (ІІІ) (FeСl3, Fe(NО3)3 або 
Fe2(SO4)3) і долити такий же об’єм розчину лугу (NaОН). Одержаний осад розділити на 2 
частини: до однієї додати розчин хлоридної кислоти або сульфатної кислоти, до іншої – 
надлишок лугу  (NaОН або КОН). 
Рівняння хімічних реакцій: 
 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
 
Тип реакції: 
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Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
Дослід 5. Якісна реакція ферум (3+)-іона 
а) До 1 мл розчину будь-якої солі феруму (ІІІ) (FeСl3, Fe(NО3)3 або Fe2(SO4)3) долити 1 
краплю розчину будь-якої розчинної солі лужного металу або амонію, у складі якої є 
тіоціанат-іон (КSCN, NH4SCN). 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
 
 
Тип реакції: 
Умови реакції: 
Висновок: 
 
 
 
б) До 1 мл розчину ферум (ІІІ) хлориду (FeСІ3) у пробірці прилити 5 крапель розчину калій 
гексаціаноферату (ІІ) (К4[Fe(CN)6]). 
Рівняння хімічної реакції: 
 
 
 
Спостереження: 
 
 
Тип реакції:  
Умови реакції:  
Висновок: 
 
 
 
 
Дата:                        Оцінка:                            Підпис викладача:                     
